












































































































































































































































































































































早 稲 回 " 法・文. j荷・政経・理工
明 治 / 法・商・政経
法 政 ’F 法文・経
中 央 // 法・経・商
日 本 " 法文・商経・工・区・良
国 二品fゐ 院 // 文
同 志 宇土 " 法・文
東京慈恵会医科 H 医
龍 谷 " 文
大 谷 " 文
専 修 I) 法・経
立 教 h’ 文・経
！刻 西 " 法文・経i荷
拓 殖 I! 商
fl. 命 館 I! 法・文
立 正 " 文
Z旬 沢 " 文
東京農業 ノノ 農
日本医科 I) 医
高 野 山 I) 文
大 正 ’3 文
東 洋 I/ 文















設立 所在地 名 称 学部 設立 所在地
明治19 ・ 3 東京都 東京商科大学 商 大正 9 ・ 4 東京都
新潟医科 M 医 大正II ・ 4 新潟市
明治30 ・ 6 京都市 岡山医科か 医 ノノ 岡山市
千葉医科 H 医 大正 12 ・ 4 千葉市
明治40 ・ 6 仙台市 金沢医科か 医 // 金沢市
明治43 ・ 12 福岡市 長椅医科か 産 ノノ 長崎市
大正 7 ・ 4 札幌市 神戸商業 υ 商 日百平日 4 ・ 4 神戸市
昭和 6 ・ 5 大阪市 東京文理科か 文・理 日召和 4 ・ 4 東京都
昭和 14 ・ 4 名古屋市 広島文理科H 文・理 /) 広島市
東京工業 υ 工 Fノ 東京都
設立 j所在地 熊本医科 ／） 医 BB華日 4 ・ 5 熊本市
大正 9 ・ 2 東京都 神宮皇学館ノノ 祭紀・政 昭和 15 ・ 4 宇治山
" // 経・国史・ 田市古典専攻
大正 9 ・ 4 ノノ 科
" Fノ 公立大学
" "’ 「~ 称 ｜学部｜設立｜所在地
" " 京都府立医科大学｜医 ｜大正10・ 10 I 京都市
大阪市立商科 M ｜商 ｜昭和 3 ・ 3 I 大阪市
/ ノノ （昭和 19年 r朝日年鑑』「毎日年鑑』など）
I 京都市
大正10 ・ 10 東京都







大正13 ・ 5 東京都
大正14 ・ 3 Fノ
大正14 ・ 5 ノ／
大正 15 ・ 2 " 
大正15 ・ 4 和歌山
/ 東京都
昭和 3 ・ 4 ノノ
日召和 3 ・ 5 // 
日百平日 7 ・ 3 西宮市
日百平日 14 ・ 5 横浜市
日召和 17 ・ 5 東京都
日召平日 18 ・ 3 布施市
設立 所在地
大正13 ・ 5 京城府
昭干日 3 ・ 3 台北市
HB手［Jll • 4 旅 l領 m·
/) 奉天 rti-
昭和 14 ・ 12 上海海格
大学は実質的にはなかったと言ってよい。
帝国大学以外の大学が名実ともに認められたの
は、第一次世界大戦下、 1918 （大正 6 ）年 9 月に
開始された臨時教育会議の答申（1919 （大正 7)
年 6 月）をうけて公布された「大学令」（ 1919 （大














治 34）年 5 月 26 日、上海に設立され、まず商務
科ついで政治科を設置した。その後、 1921 （大正
10）年に専門学校令による外務省の指定学校とな
り 12）、さらに 1939 （昭和 14）年 12月には東亜同
文書院大学に昇格する（資料 3 ) 13 ）。
この聞の事情は必ずしも詳らかではない。『東
亜同文書院大事史』［8, 154-156頁］はこう述べる。





















1945 （昭和 20）年 8 月 15 日、「ポツダム宣言受

















され、 1946年 11 月 3 日に「教育基本法J が、翌
1947 （昭和 22）年 3 月 31 日に「学校教育法J が













西暦 月 項 目
1898 東亜同文会成立、会長近衛篤底貴族院議長
1901 5 中国・上海に東亜同文書院（政治科・商務科）設立
1907 6 5 期生より中国調査旅行開始
1916 4 同文書院中国語テキスト r筆語掌編・初集』出版
1917 4 上海西郊の徐家腫虹橋路に新校舎完成
1918 7 中華学生部新設（11 月、第 1 次世界大戦終結〉
1920 10 書院20廃年式典、修業年限4年に延長、 r支那省別金誌』全 18巻刊行完了、 r支那研究』創刊
1921 7 専門学校令による外務省指定学校となる













































2002 IO 文科省『21世紀 COE プログラムJ （国際中国学研究センター）採択
2003 9 文科省 r特色ある大学教育支援プログラム』（現代中国学部）採択




































































































明 2 3 大 2 3 J 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 




















































































































7 ）立花［7］凶の図 4 (34頁）、図 5 (35頁）から作成。






















































17) r五十年史』［I, 123 頁］。
18）文部科学省中央教育審議会資料（http://www.mext.
go.jp/b _ menu/shingi/chukyo/chukyo4/gij iroku/00 I /0309 
0201/003/002.pdf）。
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